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L’invenzione della Reconquista.
Note sulla storia di una parola
di Alessandro Vanoli
La parola reconquista non è di origine medievale. La cosa è piuttosto nota, 
almeno tra gli addetti ai lavori1, ma non ha ricevuto particolare attenzione 
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???? ??? ?????????? ??????????? ?? ??? ??????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????
«No entiendo cómo se pudo llamar Reconquista a una cosa que dura ocho 
siglos»2, mantiene ancora oggi una sua attualità e la cosa non può stupire più 
di tanto: è il destino delle parole che sono diventate categorie interpretative se 
????????????????????????????????????????????????????3. La legittima prudenza, gli 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ??? ?????? ??? ?????????????????? ??????? ????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
??????????????????????reconquista4, avendo notato che le storie di Spagna dei 
??????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
no designato la lotta vittoriosa contro i musulmani con una meno complessa 
1? ????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????Die Reconquista und Landesherrschaft. Studien zur 
Rechts- und Verfassungsgeschichte Spaniens im Mittelalter??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????
2? ????????????????????España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos?????-
drid 1920) Madrid 1999, p. 122.
3? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????L’invenzione delle 
crociate?????????? ??????????????????
4 A. Vanoli, Alle origini della Reconquista. Pratiche e immagini della guerra tra cristianità e 
islam??????????????????????????????????????????
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conquista???????????????????????????????????????????????????????????????????-
l’assenza di ulteriori studi sulle vicende di tale terminologia. Partii da lì per 
??????????????????????????????????????????????????????reconquista, scegliendo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
to. Fortunatamente, in tempi recenti il giovane storico messicano Martín Ríos 
si è occupato con grande intelligenza ed erudizione della storia della recon-
quista ?????????????????????????????????????????5??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tima volta: quelle che seguono sono note riguardanti la storia di una parola e 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????reconquista. Quest’ul-
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ????? ???????????????? ????????????????????-
la reconquista: parlano di conquista o di restauración de España. Una scelta 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Spagna e la scoperta dell’America con le successive conquiste, l’elezione di 
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cronache dei secoli XIII e XIV. Un’identità in cui centrale appare il ruolo del-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ??? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????Esercizi 
spirituali, «per il re terreno, eletto dalla mano di Dio nostro Signore, al quale 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6.
In questa rappresentazione di un’armonica monarchia christiana, in cui si 
???????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
medievali, già percepita come provvidenziale sin dalle prime cronache astu-
???????????????????????????????????????????
Allo sviluppo di tale memoria della guerra contro i Mori non è estranea 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
tez, e assieme a lui tanti in quegli anni, scorse in quei luoghi immagini di un 
5? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dottorato dal titolo La Reconquista en la historiografía hispana: revisión y decostrucción de un 
mito identitario???????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
6 Exercitia spiritualia sancti Ignatii de Loyola???????????????????????????????????????????
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passato spagnolo evidentemente ancora vivo: indigeni vestiti come saraceni, 
????????????????????????????????????????mezquitas?????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
nos???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dell’esperienza medievale spagnola, percepita come sostanziale continuità: 
conquista e población si adattarono così al nuovo continente riproponendo 
un modello antico?.
La restauración de España così come descritta dai cronachisti del nuovo 
impero spagnolo era una ricostituzione politica e spirituale, un processo volto 
a dotare tutti i regni della monarchia spagnola di un passato comune e in cui i 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del castigo divino8????? ????? ????????? ??????? ????? ????? ?????? ???? ????????? ??
????????????????? ???????????????????????????????????Historiae de rebus Hispa-
niae libri XXX????????????? ????????†?????????????????????????????????????????-
tolo VII, Come l’infante don Pelayo si rivoltò contro i mori. La storia di quel 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ?? ??????? ???????? ??????????? ???? ??????????? ???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????9.
????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lud de la Patria, y por el remedio de tantos males»10. L’opera divenne uno tra 
i maggiori modelli per altre storie successive; e non importa in questa sede 
che molte di esse non siano state certo all’altezza dell’originale: ciò che conta 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
presentata dalla conquista??????????????????????????????Ultramar. L’invenzione europea del 
Nuovo Mondo?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ????????? ???????????? ???????????????????????????? ?????????? ??? ????? ?????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
di un recente convegno messicano: La Peninsula ibérica en la edad media y su proyección en la 
conquista de América ??????????? ?????????????????????????????????
8 Ríos, Reconquista????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
veda Vanoli, Alle origini della Reconquista cit., pp. 281-284.
9 J. De Mariana, Historia general de España???????????????????????????????????????????????????
I, p. 416.
10 Si veda Ríos, Reconquista??????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lava di restauración per indicare la lotta contro i musulmani di al-Andalus, 
???????????????????????????????conquistar, ganar o tomar??????????? ?? ??????
????????Diccionario de la Real Academia Española non recava ancora trac-
cia della parola reconquista??????????????????????????????????????conquista e 
conquistador11?????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
zione della Spagna come patria di tutti gli spagnoli e non solo dei castigliani, e 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un nuovo spazio politico comune12. La storia dell’identità nazionale spagnola 
e della sua costruzione è complessa e si inserisce all’interno delle analoghe 
???????????????????? ???????? ???????????????????????????reconquista????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???13?????????? ????????†???????????????? ??????????????????????† 1811), mi-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e altro ancora. La parola compare anche in un opuscolo del 1810, segnalato da 
?????????????????????????????????????????????????????????????Patriotismo y 
gloriosas empresas del Excelentísimo marqués de la Romana en la Recon-
quista del reino de Galicia14.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
pre più legata alla politica di Napoleone che giunse sino all’imposizione di 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corso, e alla conseguente insurrezione madrilena del 2 maggio 1808. Nelle 
???????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nostalgia a quella Spagna gloriosa disegnata e narrata dagli ultimi illumini-
sti, e rileggeva con commossa ammirazione le gesta di Pelayo, che dalla sua 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
11 Diccionario de la Real Academia Española?? ?????????????????????????Conquista???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Con-
quistador??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
12 J. Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid 20048, p. 61; R. 
???????????????El concepte d’Espanya als segles XVI i XVII???????????????????????????????????????
Ríos, Reconquista???????????????????
13? ??? ????? ???? ????????? ?????? ?????? ??? ????????????????Vocabulario de D. Leandro Moratín 
(1760-1828)???????????????????????????????????Diccionario crítico etimológico de la lengua ca-
stellana, Madrid 1954, III, p. 946.
14 J.B. de Arizpe, Patriotismo y gloriosas empresas del Excelentísimo Marqués de la Romana 
en la reconquista del reino de Galicia????? ???????????????????????????????????????????????????
Deswarte, De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-León (VIIIe-XIe
siècles)???????????????????????Reconquista cit., p. 369.
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datore del nuovo regno spagnolo15?????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????La libertad restaurada: opera a più mani16
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Daoíz, Velarde e Lacy???????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
stata incarnata secoli dopo dagli altri patrioti.
3. La parola reconquista????????????????????????????? ?????????????????????
e nello stesso periodo in cui nasceva la parola Spagna intesa in senso nazio-
?????? ????? ???????????? ?????????? ????? ??????? ?????????????? ???? ????????????
interesse per il medioevo che attraversava l’intera cultura europea del tempo, 
?????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????? ?????????
politiche che si stavano costruendo:
???? ????????? ??? ????? ????? ??? ???????? ???????????? ?????????????? ??? ?????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??? ???????18.
????????????????????????????????????????????????El doncel de Don Enri-
que el Doliente???????? ?? ???????????? ?? ????? ?????????? ????????? ?????????
io mi avventuri troppo in considerazioni ulteriori, i lettori tengano presente 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????19.
Per molti versi il medioevo dei romantici spagnoli è lo stesso dei loro colleghi 
ultrapirenaici: il luogo in cui gli uomini seppero dispiegare virtù eroiche e il 
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
15? ????????? ???????? ???????????????? ?????????El Pelayo???????????????????? ????????????????????
Restauración de España???? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
Pelayo?????????????????????????????????????????? ????????????????Hormesinda???? ?????????????-
??????? ????????????????????????Pelayo ??????????????????????? ????????????????
16? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????? ?????????????????Martilo, Lopecio ????????????????????????????
Runiga»: La libertad restaurada, Barcelona, Imprenta constitucional de Dorca, 1820. Sull’ope-
??? ??????????????????????? Introducción al estudio del romanticismo español, Madrid 1936, pp. 
109-111.
?? Luis Daoíz e Pedro Velarde erano i due capitani che avevano guidato l’insurrezione di Madrid 
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a Mallorca nello stesso anno.
18 M.J. de Larra, El doncel de Don Enrique el Doliente, in Obras Completas, Barcelona 1886, cap. 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
19? ????????????????????????? ???????????Introducción al estudio del romanticismo ??????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pelayo contro l’avanzata musulmana, quello del Cid Campeador????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in questo lungo scontro che per otto secoli aveva segnato la terra di Spagna.
Non è un caso che solo pochi anni prima del romanzo di Larra la parola 
reconquista????????????????????????????????????????????????????????????????20:
??????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????Diccionario 
de la Real Academia Española?????????????????????????????????????reconquista
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
stare un luogo, provincia a regno dopo averlo perduto»21???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Hi-
storia general de España ??? ?????????????????†???????????????????????????-
te storico spagnolo del XIX secolo22. Secondo Ríos proprio quest’opera è da 
collocare all’origine dell’appropriazione nazionalista del discorso relativo alla 
Reconquista23; ????????? ???????????????????????????????????????????????????-
rola reconquista???????????????? ??????????????????????????????????????????
spagnolo:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????? ???????????????ese esfuerzo gigantesco a que damos el nombre de 
Reconquista????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ??? ???? ?????? ???? ??? ???????? ?? ??? ????????? ???? ??? ??????? ?? ???
inseguridad de los tiempos permitía24.
La reconquista ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Novecento: un processo di recupero territoriale dietro cui si poteva leggere 
??????????????????????????????????????????????????????
Insomma, perché gli storici cominciassero a premettere quel re- davanti a 
conquista era necessario che all’idea di sovranità si legasse una nuova perce-
zione della patria, e che l’identità spagnola si legasse alla sua storia, seguendo 
lo spirito che dominava ormai la cultura e la politica di altre nazioni europee. 
A tale proposito, è stato notato25 come solo nell’edizione del 1884 il Dicciona-
20 Sintetizzo qui l’esito di una mia ricerca: Vanoli, Alle origini della Reconquista cit., pp. 
383-398.
21 Diccionario de la Real Academia Española?? ?????????????????????Reconquista????????????????
????????????????????????Armis facta recuperatio. Reconquistar???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
22? ?????? ??????????????????????????????????????????????Escribir la historia de la nación española: 
proyectos y herencia de la historiografía de Modesto Lafuente y Rafael Altamira, in «Investiga-
ciones históricas», ??????????????????
23 Ríos, Reconquista cit., pp. 32, 419 sgg.
24? ??? ??????????Historia general de España desde sus tiempos más remotos hasta nuestros 
días???????????? ???????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
nostro).
25? ?????????? ?? ?????????Llengua, nació i estat al diccionario de la real academia espanyola, in 
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rio de la Real Academia Española proponesse nuove letture del concetto di 
Stato, nazione e lingua: così per esempio la lengua nacional diventava la lin-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
so, distinguendosi così dai dialetti e dalle lingue di altre nazioni, e il lemma 
stesso nación ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????26??????????????????????????-
che l’idea stessa di tierra non era stata mai posta in relazione con lo Stato).
Se l’idea di Reconquista???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
go, che l’idea nazionalista di una reconquista ??????? ????? ??????? ???????????
?????? ????????? ?????????? ??? ??????? ???????? ????? ????? ?? ???????? ??????????
?????????????
4. Il 1898 portò con sé la guerra contro gli Stati Uniti e la perdita degli ul-
?????????????????????????????????? ? ???????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
alla storia come il Desastre, il disastro per antonomasia, senza aggettivi. Un 
gruppo di intellettuali, la cosiddetta generazione del ’9828, tentò di ricucire 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ro coloniale spagnolo, ricostruendo l’immagine di un’autenticità nazionale a 
partire dalla radice castigliana, nucleo storico dell’identità spagnola. Questo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????29.
???? ???????? ???????????????? ????????????????? ????? ????????????? ???????
temi riguardanti la reconquista????? ??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
occorreva salvarla e strapparla dall’apatia, occorreva che tutti ingaggiassero 
una nuova cruzada de Reconquista??????????????????????????????????????????
per il suolo della patria30. Peraltro non era un caso che il tema della reconqui-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Na-
tions and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality????????????????????????
26 Prima del 1884 nación ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
provincia, di un paese o di un regno». 
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????reconquista. Parlando 
??????????conquistar????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
XV a sostituire l’antico conquerir; mentre registra la presenza più antica del sostantivo conquista
citando un passo del Cantar de mio Cid.
28? ?????? ???? ?? ????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ??? ??????????????? ?????? ?????? ??? ??????La
España del siglo XIX????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una sua proiezione nei discorsi contemporanei.
29? ?????????????????????????????????????????????????????La invención de España, Madrid 1998; La
gestión de la memoria: la historia de España al servicio del poder???????????????????????????????
Barcelona 2000.
30? ??????????? ?????????Vindicacion historica de Castilla?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????Mis tres primeros 
Estudios Históricos?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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sta e quello della conquista e perdita ????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ??????????
attraverso la stessa griglia concettuale. L’immagine che alimentava l’idea di 
reconquista?????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tra la conquista????????????????????????????????????????????????????????????????
reconquista?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????
1212. Al concetto di reconquista, intesa come espansione militare, si legava 
?????????????????????????????????????repoblación, cioè la colonizzazione del 
territorio rurale da parte di una popolazione che avanza nella misura in cui si 
sviluppano i successi della guerra. Naturalmente tale modello si applicava allo 
stesso modo, seppure in senso contrario, ai musulmani, il cui potere era visto 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ????????? ???? ??????? ???????? ????????? ??????????? ??????? ????
puntualizzazione. Da una parte vi era naturalmente l’eredità del discorso sto-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tiera che egli legava al concetto di Reconquista: nei gruppi di «audaci uomini 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????31, non 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????-
supposti, ma soprattutto perché prima della España del Cid o di España, un 
enigma histórico, a teorizzare compiutamente questa idea di rapporto tra sta-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lando, come è noto, della nascita degli degli Stati uniti. La tesi era chiarita sin 
?????????????????????????????????The Frontier in American History?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ??? ???????????????????????????? ????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????
31? ??????????? ?????????La frontera y las libertades castellanas???????????????? ?????????Investi-
gaciones y documentos sobre las istituciones hispanas?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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??????? ??? ?????? ??????????? ??? ???? ???????? ??? ??? ?????????? ???????32, alla 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zionale che aveva occupato tutto il secolo XIX.
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????Reconquista, giunse, 
??????????????????? ???????? ?????????????????? ??? ?????????? ??????? ?????
?????????????????????????????España del Cid??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
notato33?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mentalmente, quello della Hispanidad, della ricerca dei caratteri costitutivi 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
moderni34????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????35.
?????????????????????? ?????????????????????????? ???????????? ??????????-
????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
America. La sua opera, España en su Historia, uscita nel 1948, prendeva le 
???????????? ????????????????????????????????????????España invertebrada
?????????????????????????????????????reconquista dominanti all’inizio del secolo, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una Spagna il cui esistere era patologico e nella cui radice medievale si scor-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pudo llamar Reconquista a una cosa que dura ocho siglos», aveva esclamato 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????36,
32? ?????????????The Frontier in American History????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un popolo in espansione).
33 R. Fletcher, Il Cid???????????????? ??????????????????
34 R. Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid 1929, Prólogo, p. VII.
35 Menéndez Pidal, La España del Cid cit., p. VIII : «Hércules histórico que supera la pertinaz 
??????????? ????????????? ??? ????????? ??????????????? ????????????????????????? ??????????????? ???
??????????
36? ???????????España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Madrid 1983, p. 41.
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non tanto, mi pare, per negare l’esistenza di una reconquista militare, quanto 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???? ??????????????? ?????????? ??? ?????????? ???? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
cultura peculiare, di accogliere le correnti di pensiero europee??.
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
tentativo di superamento delle posizioni, spesso sin troppo ingenue, condivise 
in quegli anni dalla maggioranza degli storici spagnoli. Sin dalla sua uscita, 
???? ????????????????España en su Historia poté vantare entusiasti ammira-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ra più alto di detrattori38????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
periodo. España, un enigma histórico??????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
cui dimostrava evidenti lacune39?? ?????????????? ???????????????????? ?????
???????????????? ????????????????????????? ????????????? ???????????????? ????????
uno schema ormai noto, si perdeva nella notte dei tempi: prima dei musul-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in tale prospettiva, aveva alterato il corso della storia spagnola, distinguendo-
?????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
anzi, era vero il contrario: la guerra di reconquista?????????????????????????????
dell’homo ispanus???????????????????????????????????????????????????????????
castigliano, nel senso linguistico, culturale e politico. A parte il caso di alcuni 
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
non erano stati altro che un odiato elemento parassitario.
????????? ??? ?????????????? ?????? ???? ?????? ???????? ????????? ??? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ????????España en su historia ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????? ????????????????????????
o de quienquiera que haya sido».
38? ??????????????????Evolución del pensamiento histórico de Américo Castro, Madrid 1969; per 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????La España imaginaria 
de Américo Castro?????????????????
39 Si veda su questo e quanto segue Historia de la historiografía española, a cura di J. Andrés-
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????Españoles ante la Historia, Buenos Aires 1969, pp. 
?????????Ante España en su Historia).
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???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
lui utilizzate suscitava e tutta la sua storia si sviluppava partendo da posizioni 
platealmente preconcette40.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
saggio di José Antonio Maravall, España en la Edad Media, in cui appunto 
si rintracciava la continuità storica della Spagna nel medioevo al di là della 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zioni giuridiche si scopriva un concetto medievale di Spagna che non era solo 
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??? ???????? ???????????????? ??? ??????? ?????? ???? ??? ??????? reconquista 
mantenga ancora oggi gli stessi connotati e i medesimi presupposti euristici 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????reconquista, oltre che, naturalmente, sulla 
legittimità dell’uso di questo termine per designare il periodo di scontri me-
dievali tra cristiani e musulmani. Non è questa certo la sede per aggiunge-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nascita di una parola arrestandosi al periodo, per così dire, aurorale di tale 
?????????????????????????? ????????????????????????????????????reconquista si 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nuove prospettive e metodologie che stavano cominciando a imporsi in am-
????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????41?? ??? ????? ???? ??? ?????? ?????? ??? ?????????? ??? ?????? ????????? ???? ??
popoli settentrionali della penisola avevano avuto nella resistenza all’invasio-
ne musulmana; popoli scarsamente romanizzati e cristianizzati e soprattutto 
non legati direttamente alla tradizione visigota: nessuna re-conquista dun-
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
di simili strutture politiche e culturali42 e ai processi di conquista militare 
40 Si veda H. Lapeyre, La polémica Castro-Sánchez Albornoz, in H. Lapeyre, Ensayos de histo-
riografía?????????????????????????????
41? ???????????? ?????????Sobre los orígenes sociales de la Reconquista?????????????????
42? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????? ?-
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
miche che si legavano alla guerra contro i musulmani43?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????? ???????????? ?? ?????????????????? ?????????? ????? ?????? ????? ??????
reconquista)44.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????reconquista. Detto in parole sin troppo povere, 
si tratta di capire se e quando tale guerra ha cominciato ad essere percepita 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tradizione più antica, sia essa romana o visigota, e quanto non sia stato invece 
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
te e reconquista)45.
Questioni in gran parte ancora aperte, ma da cui si evince almeno un 
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
può registrare ormai tra il lavoro degli storici e il senso comune, quello al-
????????????????????????????????????????????Diccionario della Real Academia 
??????????????????????????????????????????????? ????????? è «il recupero del 
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
da nel 1492»46??????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????
nez, ¿Re-conquista? Un estado de la cuestión, in Tópicos y realidades de la Edad Media, a cura 
??????????????? ???????????????????????????
43? ????????????????????????? ?????Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, Ma-
??????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
nieristico El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII). Introducción 
a la historia rural de Castilla altomedieval, Salamanca 1969, sino alla ricerca da lui coordinata in 
anni successivi, Organización social del espacio en la España medieval. La corona de Castilla en 
los siglos VIII a XV, Barcelona 1985.
44? ????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Despobla-
ción y repoblación del valle del Duero, ??????? ??????????? ?????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????La reconquista y repoblación de los reinos hispánicos. Estado de la 
cuestión de los últimos cuarenta años, Zaragoza 1991.
45 In tempi recenti la questione è stata riproposta da A. Bronisch in Reconquista und Heiliger 
Krieg, Münster 1998, che ha cercato di mostrare come il materiale ideologico utilizzato dai sovra-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
l’invasione musulmana. A tali posizioni ha risposto P. Henriet, L’idéologie de guerre sainte dans 
le haut Moyen Âge hispanique???????????????????????????????????????????????????????????????????????
reconquista?????????????????????????? ?? ???????Reconquête et croisade dans la “Chronica Adefonsi 
imperatoris” (ca. 1150)?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Las Navas de Tolosa, Barcelona 2005, pp. 389-441.
46? ????????????? ????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????? ?????????????????
??????? ???? ?????????????? ???? ?????????? ??? ????????????????? ??????????? ???????? ????????????? ????
????? ??????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
medioevo spagnolo???????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????????? ?? ??????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????48????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
continuare a utilizzarla49: perché sicuramente è chiaro oggi che la parola re-
conquista ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
questa parola e l’idea che vi si legò non nacque dal niente, e che servì e serve a 
indicare un processo e un’ideologia che si svilupparono nei secoli medievali e 
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cristiani e musulmani50.
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????, in «Medievali-
????????????????????????????
48? ???????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????
Reconquista???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
??????????? ?????? ???? ??????? ?????????????? ?????????????? ???????? ????????? ?? ?????? ?????????
??? ?? ????????La Reconquista?? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????
dal titolo Reconquista??????????????????????? ?????????????????????????????????
49? ??????????????????????????????????????????La ??????????????????????????????????????????????-
ral?, in IX Centenario da dedicação da Sé de Braga. Congreso Internacional?????O Bispo D. Pedro 
e o Ambiente Político-Religioso do Século XI?????????????????????????????????????????????????????
avec la «Reconquête». L’occupation chrétienne d’al-Andalus, la soumission et la disparition des 
populations musulmanes (XIIe-XIIIe siècle)?????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????
50 Si veda M.A. Ladero Quesada, ¿Es todavía España un enigma histórico?, in M.A. Ladero Que-
sada, Lecturas sobre la España histórica, Madrid 1998, p. 334.
